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Izvještaj o provedbi 
Državnog natjecanja u poznavanju 
klasičnih jezika u šk. god. 2007/08. 
DRžAVNO NATJECANJE U POZNAVANJU KLASIČNIH JEZIKA održano je u Puli 
od 23. do 25. travnja 2008. Ovo je bilo 21. natjecanje u poznavanju klasičnih jezika i kao 
i do sada organizirano je pod okriljem Ministarstva i Agencije uz nezaobilazan anga-
žman Hrvatskog društva klasičnih filologa. Program natjecanja bio je bogat i učenici i 
njihovi mentori imali su priliku vidjeti i upoznati Gimnaziju Pula u Puli, a zahvaljuju-
ći sponzorima i posjetiti antičke lokalitete na Brijunima. Sudionici iz Zagreba su u or-
ganizaciji Hrvatskog društva klasičnih filologa na dolasku zastali na lokalitetu Monka-
donja pored Rovinja i uz stručno vodstvo upoznali tzv. Istarsku Mikenu. Svi su se su-
dionici skupili u hotelu »Brioni« na Verudeli u večernjim satima u srijedu 23. travnja 
2008. godine. Otvorenje natjecanja uz himnu i prigodne govore ravnatelja gospodina 
Ivana Komparića, predsjednice povjerenstva prof. Zdravke Martinić-Jerčić i predstav-
nika Agencije gospodina Tota održalo se u dvorani za tjelesni odgoj u Gimnaziji na sam 
dan natjecanja 24. travnja 2008. godine. Gospodin Tot je i otvorio natjecanje koje je za-
tim u prostorijama Gimnazije prema predviđenom rasporedu i započelo. 
Natjecanje je započelo u 9 i 30h u prostorijama škole domaćina, a sve su kategorije 
završile pisanje oko 13h. Na ovom je natjecanju sudjelovalo 80 natjecatelja iz 32 škole 
iz svih dijelova Hrvatske. Valja napomenuti kako je to i broj učenika koji prema našim 
propozicijama može sudjelovati na natjecanju, no uvijek se nekoliko učenika natječe 
u kategorijama osnovnih škola i klasičnih gimnazija i u grčkom i u latinskom jeziku. 
Ove se godine 7 učenika osmog razreda od 10 natjecalo u obje kategorije, a od 15 na-
tjecatelja u kategoriji klasičnih gimnazija 9 se natjecalo u obje kategorije. To zapravo 
pokazuje izuzetnu nadarenost tih učenika u ovom području i veliki trud koji su ulo-
žili u svoj napredak. Zbog toga je zapravo na natjecanju bilo prisutno 64 natjecatelja, 
a ukupno nas je s mentorima i članovima povjerenstva bilo 106, mada je planom bilo 
predviđeno da će nas biti između 115 i 120. 
Za vrijeme provedbe natjecanja članovi povjerenstva su nakon podjele testova i 
uputa učenicima sudjelovali u pripremama za dodjelu nagrada, izradu tablica poret-
ka i printanje pohvalnica, zahvalnica i priznanja, te printanje biltena s testovima. Po 
završetku natjecanja u pojedinoj kategoriji članovi povjerenstva, po dva ili tri ugru-
pi ispravili su testove i pripremili ljestvice poretka sa zaporkama za svaku kategori-
ju. Dok su učenici pisali testove mentori su bili u obilasku Arheološkog muzeja u Puli 
pod stručnim vodstvom. Učenici i mentori su se vratili u hotel na ručak i potom imali 
obilazak grada u nekoliko grupa. Ljestvice su izvješene prema hodogram u natjecanja 
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u 17.30h. Nakon polsatnog roka za prigovore, učenicima su izvješene liste s imeni-
ma i prezimenima, nazivom škole, mentora i grada iz kojeg dolaze. Dodjela nagrada 
bila je u školi u dvorani za tjelesni odgoj uz mali prigodni program koji su pripremi-
li domaćini. Kako već tradicionalno nagrađujemo prvih 5 mjesta, ove smo se godine 
potrudili i donacijama pribavili nagrade i za mentore svih nagrađenih učenika, pa su 
svi nekako osjetili ozračje uspjeha. Nakon dodjele svi su se vratili u hotel "Brioni" na 
večeru i na zasluženi odmor. U petak 25. travnja 2008. prema hodogramu smo otiš-
li na izlet na Brijune gdje smo uz poseban program obišli lokalitete Bizantski castrum 
i Rimska vila u zaljevu Verige, kako bismo učenicima i mentorima omogućili da vide 
ostatke iz antičkog perioda u Nacionalnom parku. Ovaj je program bilo moguće or-
ganizirati samo zahvaljujući sponzorima, a šteta je da Agencija i Ministarstvo ne po-
krivaju troškove ovakvih programa uz natjecanja. Nakon podneva svi su se sudionici 
lagano uputili svojim kućama, a autobus iz Zagreba je još malo zastao u Puli na ruč­
ku prije povratka u Zagreb. 
Prema informacijama koje sam osobno dobila od mentora i sudionika čini se da su 
natjecanjem uglavnom svi zadovoljni, a nadam se da smo ispunili i sve obveze prema 
Agenciji i Ministarstvu. Mišljenje je državnog povjerenstva da bi se u predviđenom 
financijskom planu za svako natjecanje morala predvidjeti i sredstva za popratne sa-
držaje poput obilazaka lokaliteta pod vodstvom, posjeta muzeja i druge kvalitetne sa-
držaje koji obogaćuju znanja naših natjecatelja i mentora. Kada bi to bilo moguće ovo 
bi se povjerenstvo pobrinulo da ti sadržaji budu bogati i doista obrazovni poput ne-
kog oblika nastave na putu ili terenu. 
Zahvaljujemo Agenciji za odgoj i obrazovanje RH i Ministarstvu znanosti obrazo-
vanja i športa na financijskoj i organizacijskoj potpori. 
U Zagrebu, 30. travnja 2008. 
Popis nagrađenih po kategorijama 
Kristina Kučanda l. gimnazija Snježana Pavlić Šepat Zagreb 
Drago ll iš inović S$ Sesvete Marija Sušac Sesvete 
Ivana Grgić V. gimnazija Ivana Jelić Zagreb 
Emanuel Matešić S$ Duga Resa 
Boško Gojević l 
Duga Resa 
Nina Radošević Božičević 
Fran Vončina V. gimnazija Milena Gilić Zagreb 
ZDRAVSTVENE$KOLE 
Ivan Jelčić Srednja medicinska škola Gabrijela Mačković Sl. Brod 
Martina Tušek S$ Pregrada Lidija Klenovšak Pregrada 
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Medicinska škola Karlovac Boško Gojević 
Karlovac 
3. 66,22 Mihaela Turkalj 
Dragan Janković Medicinskta škola Osijek 
Ana Lehocki - Samardžić Osijek 
66,22 
Medicinska škola Karlovac Boško Go j ević 
Karlovac 
s. 64,86 Bojan Gazi bara 
OSNOVNE šKOLE- LATINSKI JEZIK 
Klaudija Pa lie oS JJ. Strossmayera 
Vesna Blaznik Zagreb 
1. S6,25 
oS Miroslava Krleže Petra $oštarić 
Zagreb 
2. 50,60 Petra Vručina 
Alma Dielacher oS Miroslava Krleže 
Petra Soštarić Zagreb 
3. 49,11 
oS Tina Ujevića Tanja Bakran Lesar 
Zagreb 
4. 48,51 Ana Reš 
Tamara Pavković oS J.J. Strossmayera Vesna Blaznik 
Zagreb 
s. 47,48 
OSNOVNE ŠKOLE GRČKI JEZIK 
Damir Pocrnić oS Ivana Gundulića 
Dubravko Furlan Zagreb 
1. 90,46 
oS S.S. Kranjčevića Danijela Zamola 
Zagreb 
2. 87,18 Luka Kušpilić 
oS Miroslava Krleže Petra Šoštarić 
Zagreb 
3. 85,34 Alma Dielacher 
oS J.J. Strossmayera Vesna Blaznik 
Zagreb 
4. 83,34 Klaudija Palle 
Tamara Pavković oS J.J. Strossmayera 
Vesna Blaznik Zagreb 
s. 78,56 
KLASIČNE GIMNAZIJE- LATINSKI JEZIK 
Klasična gimnazija Ondina Mirt Puškarić 
Zagreb 
1. 80,96 RokoRumora 
Matija Žeško Klasična gimnazija 
Ondina Mirt Puškarić Zagreb 
2. 78,29 
Klasična gimnazija Margareta Gašparović 
Zagreb 
3. 75,43 Jurica Polančec 
Klasična gimnazija Ondina Mirt Puškarić 
Zagreb 
4. 67,04 Maja Martić 
Privatna klasična gimnazija Tonći Maleš 
Zagreb 
s. 64,38 Anamarija Vargović 
KLASIČNE GIMNAZIJE GRČKI JEZIK 
Klasična gimnazija Inga Friibe Naprta 
Zagreb 
1. 96,67 Matija Žeško 
Zagreb 
Klasična gimnazija Ariana Stepinac 
2. 93,33 Tea Ljubišić 
Klasična gimnazija Inga Friibe Naprta 
Zagreb 
3. 91,11 Roko Rumora 
NKG don Frane Bulić don Josip Dukić 
Split 
4. 88,89 Mijo Segović 
NKG don Frane Bulić don Josip Dukić 
Split 
s. 80,00 Marijo Juru n 
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